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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan hasil analisis makna dari verba yaburu, kowasu dan kuzusu 
sebagai sinonim. Ketiga verba jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki 
makna dasar yang sama yaitu ‘merusak’ atau menghilangkan bentuk dan fungsi suatu benda. 
Tiga poin yang telah dianalisis terhadap verba tersebut yaitu: pertama menganalisi 
persamaan makna ketiga verba, kedua menganalisis perbedaan maknanya, dan ketiga 
kemungkinan saling mensubtitusi antara ketiga verba yaburu, kowasu dan kuzusu. Sebelum 
analisis mengumpulkan data yang mengandung sinonim dari jitsurei seperti novel atau 
surat kabar. Verba dianalisis secara berpasangan antara verba yaburu dengan kowasu, 
yaburu dengan kuzusu, dan kowasu dengan kuzusu. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
hasil yang pertama, ketiga verba memiliki makna yang sama pada makna dasarnya yaitu 
menghilangkan atau merubah bentuk benda. Hasil yang kedua, verba yaburu memiliki 
perbedaan pada penggunaan hanya pada objek berbentuk datar dan tipis, verba kowasu 
memiliki perbedaan pada penggunaan hanya pada objek buatan yang memiliki fungsi, dan 
verba kuzusu memiliki perbedaan pada penggunaan hanya pada objek benda yang 
menumpuk dan tersusun. Hasil yang ketiga,yaitu  ketiga verba dapat saling mensubtitusi 
pada objek yang memiliki karifikasi dari ketiga verba tetapi akan memiliki nuansa makna 
yang berbeda. 
Kata kunci: sinonim, verba, yaburu, kowasu, kuzusu, persamaan, perbedaan   
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ABSTRACT 
In this study, we will analyse the meaning of the verbs yaburu, kowasu and kuzusu as 
synonyms. The three verbs translated into Indonesian have the basic meaning of "breaking" 
or removing the form and function of an object. There are three points to be analysed, first, 
analysing the similarity of the three verbs, second, analysing the difference in meaning, and 
third, the possibility of mutually substituting the three verbs yaburu, kowasu and kuzusu. 
Prior to analysis collected data containing synonyms of jitsurei such as novels or 
newspapers. Verbs were analysed in pairs between the verbs yaburu and kowasu, yaburu 
with kuzusu, and kowasu with kuzusu. The results of the first analysis, the three verbs have 
similarity meaning, which basically means removing or changing the form of objects. The 
second result, the verb yaburu has differences in usage only on flat and thin objects, verb 
kowasu has a difference in usage only on artificial objects that have a function, and verb 
kuzusu has a difference in usage only on objects that are stacked and arranged objects. And 
the third result, the three verbs can substitute each other on objects that have clarification 
of the three verbs but will have a different nuance of meaning. 
Keyword: synonym, verbs, yaburu, kowasu, kuzusu, similarity, difference 
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要旨 
本研究は動詞「破る」「壊す」および「崩す」の類義語としての意味を分析した。イン
ドネシア語に翻訳された時に、本 3 つの動詞は、オブジェクトの形式と機能を「破壊」
または取り除くという基本的な意味を持っている。分析するポイントは 3つある。1つ目
は 3 つの動詞の類似性を分析した、2 つ目は意味の相違点を分析した、3 つ目は 3 つの動
詞「破る」「壊す」「崩す」を相互に置き換える可能性があることを分析した。分析す
る前に、小説や新聞などの実態の類義語を含むデータを収集した。動詞は、「破る」と
「壊す」、「破る」と「崩す」、「壊す」と「崩す」の対で分析された。分析された結
果として、3つの結果を出た。つまり、第１目は 3つの動詞の意味は類似点であった。つ
まり、基本的にオブジェクトの形を削除または変更した。第２目は「破る」は平らなも
のと薄いものでしか使い方に違いがあり、「壊す」は機能を持つ人工物に対してのみ使
い方に違いがあり、「崩す」は積み重ねて配置されたオブジェクトでのみ、使用方法に
違いがあった。第３目は 3 つの動詞を明確化したオブジェクト上で互いに置き換えるこ
とができるだが、意味のニュアンスは異なった。 
キーワード：類義語、動詞、破る、壊す、崩す、類似点、相違点 
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